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ABSTRAK 
 
Esty Setyo Utaminingsih. R1116027. 2017. Hubungan antara Efikasi Diri 
dengan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Prodi D IV Bidan 
Pendidik FK UNS. Program Studi D IV Bidan Pendidik Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar Belakang: Kecenderungan berprokrastinasi dapat berpotensi untuk 
menjadi kebiasaan dan dapat menyebabkan penundaan pada tugas berikutnya 
sehingga hal ini merupakan masalah yang serius bagi mahasiswa karena dapat 
menghambat kemajuan studi maupun kegagalan akademik. Untuk menanggulangi 
dan memecahkan masalah prokrastinasi akademik diperlukan efikasi diri untuk 
menghadapi permasalahan terkait perkuliahan dan melakukan tindakan yang 
dibutuhkan dalam  menyelesaikan tugas  untuk  mendapat hasil  yang  diharapkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan 
prokrastinasi akademik pada mahasiswa Prodi D IV Bidan Pendidik FK UNS. 
Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Teknik sampling menggunakan total 
sampling. Besar Sampel adalah 91 mahasiswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan skala efikasi diri dan skala prokrastinasi akademik. Teknik analisis 
data menggunakan teknik korelasi Spearmen. 
Hasil: Hasil analisis  menggunakan teknik korelasi Spearmen diperoleh nilai 
koefisien korelasi (r) sebesar -0,617 serta taraf sigifikansi 0,000 atau < 0,05. Hasil 
analisis tersebut menunjukkan ada hubungan negatif antara efikasi diri dengan 
prokrastinasi akademik pada mahasiswa Program Studi D IV Bidan Pendidik 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dengan kekuatan korelasi cukup.  
Simpulan:  
Terdapat hubungan yang bermakna antara efikasi diri dengan prokrastinasi 
akademik pada mahasiswa Prodi D IV Bidan Pendidik FK UNS. 
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ABSTRACT 
 
Esty Setyo Utaminingsih. R1116027. 2017. The Correlation between Self-
Efficacy and Academic Procrastination at Diploma IV Educator Midwife 
Program’s Students of Medical Faculty of Sebelas Maret University. Diploma 
IV in Educator Midwife Program of Medical Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University. 
Background: The inclination of procrastination can potentially become habitual 
and may cause delay in subsequent tasks so that it may hinder the progress of the 
study as well as academic failure. To overcome and solve the problem of 
academic procrastination required self efficacy to face the problems related to 
lectures and performing the actions needed in completing the task in order to get 
the expected results. The aim of this research is to find out the correlation between 
the self efficacy and academic procrastination at Diploma IV in Educator Midwife 
Program of Medical Faculty of Sebelas Maret University.  
Method: The research method was analitical observational design used cross 
sectional approach. Total sampling was used. The sample’s amount were 91 
students. The data collect on technique used the scale of self efficacy and 
academic procrastination. The Spearman Correlation was used to analyze the 
data’s. 
Result: Result of analysis using Spearman correlation technique obtained 
correlation coefficient value (r) equal to -0,617 and sigificancy level (p) 0.000 (p 
<0,05). The level of self efficacy was at the medium category (76,9%) and the 
level of academic procrastination was at the medium category (72,5%). 
Conclusion: There is a significant correlation between self efficacy and academic 
procrastination at D IV midwife educator program’s students of Medical Faculty 
of Sebelas Maret University.  
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